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tie fer Not schrei ich zu dir, Herr Gott, er
Aus
p
tie fer Not schrei ich zu dir, Herr Gott, er
Aus
p
tie fer Not schrei ich zu dir, Herr Gott, er
Aus
p









Dein gnä dig' Oh ren kehr
6
Herr, Gott, er hör mein Ru fen.
hör mein Ru fen. Dein gnä dig' Oh ren kehr zu mir
hör mein Ru fen. Dein gnä dig' Oh ren kehr zu mir
hör mein Ru fen. Dein gnä dig' Oh ren kehr zu mir











Zyklus für Sopran, Bariton, achtstimmigen Chor und Orgel 
nach Texten von Martin Luther, Carola Moosbach und Detlev Block
1. Aus tiefer Not (Martin Luther, EG 299)
Matthias Drude (2016)











und mei ner Bitt sie öff ne;
und mei ner Bitt sie öff ne; denn so du willst das se hen
und mei ner Bitt sie öff ne; denn so du willst das se hen
und mei ner Bitt sie öff ne; denn so du willst das se hen









denn so du willst das se hen an,
18
was Sünd und
an, was Sünd und Un recht ist ge tan,
an, was Sünd und Un recht ist ge tan,
an, was Sünd und Un recht ist ge tan,










wer kann, Herr, vor dir blei ben?
22
Un recht ist ge tan,
wer kann, Herr, vor dir blei ben?
wer kann, Herr, vor dir blei ben?
wer kann, Herr, vor dir blei ben?











ist doch un ser
Bei
mp
dir gilt nichts denn Gnad und Gunst, die Sün de zu ver ge ben;
Bei
mp





Tun um sonst auch in dem bes ten Le ben. Vor
mf
dir nie mand sich rüh men
33
Tun um sonst auch in dem bes ten Le ben. Vor
mf
dir nie mand sich rüh men
Vor
mf
dir nie mand sich rüh men
Vor
mf


































kann, des muss dich fürch ten je der mann und dei ner Gna de le ben.
38
kann, des muss dich fürch ten je der mann und dei ner Gna de le ben.
kann, des muss dich fürch ten je der mann und dei ner Gna de le ben.

































































































































































































































































































































rum auf Gott will hof fen ich, auf mein Ver
Da
p
rum auf Gott will hof fen ich, auf mein Ver
Da
p
rum auf Gott will hof fen ich, auf mein Ver
Da
p










auf mein Ver dienst nicht bau en;
dienst nicht bau en; auf ihn mein Herz soll las sen
dienst nicht bau en; auf ihn mein Herz soll las sen
dienst nicht bau en; auf ihn mein Herz soll las sen
dienst nicht bau en; auf ihn mein Herz soll las sen










auf ihn mein Herz soll las sen sich
94
und sei ner Gü te trau en,
sich und sei ner Gü te trau en,
sich und sei ner Gü te trau en,
sich und sei ner Gü te trau en,









die mir zu sagt sein wer tes Wort;
99
die mir zu sagt sein wer tes Wort; das ist mein Trost und
die mir zu sagt sein wer tes Wort; das ist mein Trost und
die mir zu sagt sein wer tes Wort; das ist mein Trost und








das ist mein Trost und treu er Hort,
104
treu er Hort, des will ich
treu er Hort, des will ich
treu er Hort, des will ich







des will ich all zeit har ren.
107
all zeit har ren.
all zeit har ren.
all zeit har ren.




















zei chen haft im Her zen. Es tö tet nicht, denn un ter Angst und Schmer zen hat der Ge
119
















































































kreu zig te das Heil ge bracht. Sein Kreuz bringt erst das ro te Herz zum Leuch ten, weil nur der
125




Glau be uns le ben dig macht. Er schenkt uns Kraft und ein er hob nes Haupt. Man wird ge
130

































































































recht, wenn man von Her zen glaubt.
137
recht, wenn man von Her zen glaubt.
Das
p
Herz mit Kreuz er
Das
p




schreckt kein Welt ge to se. Es schlägt in mit ten ei ner wei ßen
143



















































































































Ro se. Sie zeigt, dass Glau be Trost und Frie den bringt. Nicht wie die
q = q q = q149
Ro se. Sie zeigt, dass Glau be Trost und Frie den bringt. Nicht wie die




Welt, die um die ro te Ro se von zwei fel haf ter Lust und Eh re ringt.
154




Die Far be für den Geist und En gel kreis
158













































































































ist fröh lich glän zend das er lös te Weiß.
162
ist froh lich glän zend das er lös te Weiß.
ist fröh lich glän zend das er lös te Weiß.


























Ro se ist von Him mels blau um wo ben.
Die
mf
Ro se ist von Him mels blau um wo ben.
Die
mf






Es kün det an: Die Zu kunft kommt von o ben. Schon ist ein
175
Es kün det an: Die Zu kunft kommt von o ben. Schon ist ein
Es kün det an: Die Zu kunft kommt von o ben. Schon ist ein
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3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3
3 3 3 3 3 3 3 3 3
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Hauch von ew ger Freu de nah, vom A tem
179
Hauch von ew ger Freu de nah, vom A tem
Hauch von ew ger Freu de nah, vom A tem






Hoff nung sind wir schon er grif fen. Doch noch ist Got tes Reich nicht
183
Hoff nung sind wir schon er grif fen. Doch noch ist Got tes Reich nicht
Hoff nung sind wir schon er grif fen. Doch noch ist Got tes Reich nicht




























































3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3







sicht bar da. Wir stehn, weil uns das
186
sicht bar da. Wir stehn, weil uns das
sicht bar da. Wir stehn, weil uns das






Kreuz am Le ben hält, er war tungs
189
Kreuz am Le ben hält, er war tungs
Kreuz am Le ben hält, er war tungs










































































3 3 3 3 3
3














voll im off nen Him mels feld.
192
voll im off nen Him mels feld.
voll im off nen Him mels feld.


























































































ist das Kreuz und weiß
Mein
mf
ist das Kreuz und weiß mich zu er
Mein
mf
ist das Kreuz und weiß
Mein
mf
ist das Kreuz und weiß mich zu er
Mein
mf
ist das Kreuz und weiß
Mein
mf
ist das Kreuz und weiß mich zu er
Mein
mf























































ret ten. Mein Herz darf sich in
203
mich zu er ret ten. Mein Herz darf sich
ret ten. Mein Herz darf sich in
mich zu er ret ten. Mein Herz darf sich
ret ten. Mein Herz darf sich in
mich zu er ret ten. Mein Herz darf sich
ret ten. Mein Herz darf sich in














































































wei ßer Ro se bet ten und jetzt schon wie im Him mel
206
in wei ßer Ro se bet ten und jetzt schon wie im
wei ßer Ro se bet ten und jetzt schon wie im Him mel
in wei ßer Ro se bet ten und jetzt schon wie im
wei ßer Ro se bet ten und jetzt schon wie im Him mel
in wei ßer Ro se bet ten und jetzt schon wie im
wei ßer Ro se bet ten und jetzt schon wie im Him mel













































































se lig sein. Ein Ring aus
209
Him mel se lig sein. Ein Ring aus
se lig sein. Ein Ring aus
Him mel se lig sein. Ein Ring aus
se lig sein. Ein Ring aus
Him mel se lig sein. Ein Ring aus
se lig sein. Ein Ring aus













































































Gold, wie Got tes Treu e kost bar, fasst die se Se lig keit für
212
Gold, wie Got tes Treu e kost bar, fasst die se Se
Gold, wie Got tes Treu e kost bar, fasst die se Se lig keit für
Gold, wie Got tes Treu e kost bar, fasst die se Se lig
Gold, wie Got tes Treu e kost bar, fasst die se Se lig keit für
Gold, wie Got tes Treu e kost bar, fasst die se Se lig
Gold, wie Got tes Treu e kost bar, fasst die se Se lig keit für























































im mer ein. Die Trau rig keit der
215
lig keit. ie Trau rig
im mer ein. Die Trau rig keit der
keit ein. Die Trau rig
im mer ein. Die Trau rig keit der
keit ein. Die Trau rig keit der
im mer ein. Die Trau rig keit der























































Welt wird klein und stumm.
218
keit der Welt wird klein und stumm.
Welt wird klein und stumm.
keit der Welt wird klein und stumm.
Welt wird klein und stumm.
Welt wird klein und stumm.
Welt wird klein und stumm.






























































































































































lebt! Vi vit! Er lebt!
224
lebt! Vi vit! Vi vit! Er lebt!
lebt! Vi vit! Er lebt!
lebt! Vi vit! Vi vit! Er lebt!
lebt! Vi vit! Er lebt!
lebt! Vi vit! Vi vit! Er lebt!
lebt! Vi vit! Er lebt!











Vi vit! Er lebt! So steht es
226
Vi vit! Er lebt!
Vi vit! Er lebt! So steht es
Vi vit! Er lebt!
Vi vit! Er lebt! So steht es
Vi vit! Er lebt!
Vi vit! Er lebt! So steht es























































klar rund um. So steht es
229
So steht es klar rund um.
klar rund um. So steht es klar rund
So steht es klar rund um.
klar rund um. So steht es
So steht es klar rund um.
klar rund um. So steht es klar rund























































klar rund um. Vi vit! Er lebt!
232
So steht es klar rund um. Vi vit! Er lebt!
um. Vi vit! Er lebt!
So steht es klar rund um. Vi vit! Er lebt!
klar rund um. Vi vit! Er lebt!
So steht es klar rund um. Vi vit! Er lebt!
um. Vi vit! Er lebt!
























































lag in To des ban den, für uns re Sünd ge ge ben, der ist wie der er stan den
Christ
p
lag in To des ban den, für uns re Sünd ge ge ben, der ist wie der er stan den
Christ
p





und hat uns bracht das Le ben. Des wir sol len fröh lich sein, Gott lo ben und
242
und hat uns bracht das Le ben. Des wir sol len fröh lich sein, Gott lo ben und
und hat uns bracht das Le ben. Des wir sol len fröh lich sein, Gott lo ben und





dank bar sein und sin gen Hal le lu ja. Hal le lu ja.
247
dank bar sein und sin gen Hal le lu ja. Hal le lu ja.
dank bar sein und sin gen Hal le lu ja. Hal le lu ja.
























Tod nie mand zwing gen konnt bei al len Men schen kin
Den
mp




al len Men schen kin dern;
Den
mp




al len Men schen kin dern;
Den
mp




al len Men schen kin dern;
Den
mp























macht al les un sre Sünd, kein Un schuld war zu
dern; das macht al les un sre Sünd, kein Un schuld war zu fin den.
dern; das macht al les un sre Sünd, kein Un schuld war zu fin den.
kein Un schuld war zu fin den.
kein Un schuld war zu fin den.
kein Un schuld war zu fin den.


















von kam der Tod so bald und nahm ü ber uns Ge walt,
Da
mf
von kam der Tod so bald und nahm ü ber uns Ge walt, hielt
Da
mf
von kam der Tod so bald und nahm ü ber uns Ge walt, hielt
Da
mf
von kam der Tod so bald und nahm ü ber uns Ge walt, hielt
Da
mf
von kam der Tod so bald und nahm ü ber uns Ge walt, hielt
Da
mf
von kam der Tod so bald und nahm ü ber uns Ge walt, hielt
Da
mf





























































hielt uns in seim Reich ge fan gen. Hal
f
le lu ja.
uns in seim Reich ge fan gen. Hal
f
le lu
uns in seim Reich ge fan gen. Hal
f
le lu ja.
uns in seim Reich ge fan gen. Hal
f
le lu ja.
uns in seim Reich ge fan gen. Hal
f
le lu ja.
uns in seim Reich ge fan gen. Hal
f
le lu ja.






























































































































































































































































































































































































































3. Christ lag in Todesbanden (Fortsetzung)
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3







Sünd ab ge tan, da mit dem Tod ge nom men
322
Sünd ab ge tan, da mit dem Tod ge nom men
Sünd ab ge tan, da mit dem Tod ge nom men












sein Recht und sein Ge walt; da bleibt nichts denn Tods Ge stalt, den
all
mf
sein Recht und sein Ge walt; da bleibt nichts denn Tods Ge stalt, den
all
mf






















Sta chel hat er ver lo ren. Hal le lu
330
Sta chel hat er ver lo ren. Hal le lu
Sta chel hat er ver lo ren. Hal le lu






























So fei ern wir das hoh Fest
335
So fei ern wir das hoh Fest
So
f
fei ern wir das hoh Fest
So
f
fei ern wir das hoh
So
f
fei ern wir das hoh Fest
So
f
fei ern wir das hoh
So
f
fei ern wir das hoh Fest
So
f
fei ern wir das hoh
So
f
fei ern wir das hoh Fest
So
f


















mit Her zens freud und Won ne,
338
mit Her zens freud und Won ne,
mit Her zens freud und Won ne,
Fest mit Her zens freud und Won
mit Her zens freud und Won ne,
Fest mit Her zens freud und Won
mit Her zens freud und Won ne,
Fest mit Her zens freud und Won
mit Her zens freud und Won ne,




































































das uns der Herr schei nen lässt.
341
das und der Herr schei nen lässt.
das uns der Herr schei nen lässt.
ne. das uns der Herr schei nen
das uns der Herr schei nen lässt.
ne. das uns der Herr schei nen
das uns der Herr schei nen lässt.
ne. das uns der Herr schei nen
das uns der Herr schei nen lässt.















Er ist sel ber die Son ne,
344
Er ist sel ber die Son ne,
Er ist sel ber die Son ne,
lässt. Er ist sel ber die Son
Er ist sel ber die Son ne,
lässt. Er ist sel ber die Son
Er ist sel ber die Son ne,
lässt. Er ist sel ber die Son
Er ist sel ber die Son ne,




































































der durch sei ner Gna den Glanz er leucht'
347
der durch sei ner Gna den Glanz er leucht'
der durch sei ner Gna den Glanz er leucht' uns re
ne, der durch sei ner Gna den Glanz er
der durch sei ner Gna den Glanz er leucht' uns re
ne, der durch sei ner Gna den Glanz er
der durch sei ner Gna den Glanz er leucht' uns re
ne, der durch sei ner Gna den Glanz er
der durch sei ner Gna den Glanz er leucht' uns re















uns re Her zen ganz; der Sün den Nacht ist ver gan gen.
350
uns re Her zen ganz; der Sün den Nacht ist ver gan
Her zen ganz; der Sün den Nacht ist ver gan gen.
leucht' uns re Her zen ganz; der Sün den Nacht ist
Her zen ganz; der Sün den Nacht ist ver gan
leucht' uns re Her zen ganz; der Sün den Nacht ist
Her zen ganz; der Sün den Nacht ist ver gan
leucht uns re Her zen ganz; der Sün den Nacht ist ver
Her zen ganz; der Sün den Nacht ist ver gan









































Hal le lu ja. Hal le lu ja.
353
gen. Hel le lu ja. Hal le lu ja.
Hal le lu ja.
ver gan gen. Hal le lu ja. Hal le lu ja.
gen. Hal le lu ja.
ver gan gen. Hal le lu ja. Hal le lu ja.
gen. Hal le lu ja.
gan gen. Hal le lu ja. Hal le lu ja.
gen. Hal le lu ja.
gan gen. Hal le lu ja. Hal le lu ja.
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